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CSETRI ELEK BIBLIOGRAFIAJA 
1. Muncitorii din regiunea Baia Mare in revolutia din 1848-49. in „Studii si 
referate privind istoria Romaniei", Buc. Ed. Academiei R. P. R., vol. II, pp. 
1107-1143. 
2. Gépek és fejlett mezőgazdasági eszközök meghonosítása a zsibói Wesselényi-
uradalomban 1848 előtt (Introducerea masinilor si uneltelor perfectionare 
agricole in mosia de la Jibou inaintea anului 1848.) In volumul: Csetri 
Elek-Imreh István-Benkő Samu, Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kez-
deteiről (Studii despre inceputurile capitalismului din Transilvania) . 
Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1956, pp. 1^14. 
3. A dekabrista felkelés néhány erdélyi emléke (Citeva documente ardelene in 
legatura cu rascoala decembristilor). In: A Kolozsvári V. Babes és Bolyai 
Egyetemek Közleményei. Társadalomtudományi sorozat, an. I. 1956, nr. 1-2, 
pp. 199-204. 
4. Citeva documente ardelene in legatura cu rascoala decembristilor, in 
„Biiletinul Universitatilor V. Babes si Bolyai Cluj", seria Stiinte sociale, an. 
I, 1956. nr. 1-2, pp. 243-244. 
5. Kelemen Benjámin, a haladó gazda (Kelemen Benjámin, agricultor prog-
resist), in volumul omagional Kelemen, Buc., Ed. Stiintifica, 1957, pp. 
157-178. 
6. A Schönbern-uradalom története (Istoria mosiei Schönbern) in Korunk, an. 
1957, nr.5, pp. 627-630. 
7. Wass Pál mindennapjai (Jurnalul lui Wass Pál. Fragmente din jurnalul inedit 
al lui Wass Pál). Utunk, an. 1958. nr. 9. 
8. O incercare de eliberare a iobagilor din anul 1832, in „Anuarul Institutului 
de Istorie din Cluj", vol. I -n . (1958-1959), pp.79-90. 
9. Adatok az 1821. évi népi felkelés erdélyi visszhangjához (Date privind ecoul 
din Transi lvania al rascoalei miscari i populare din 1821), in Studia 
Unviersitatii Babes-Bolyai an. 1959, nr. 1, pp.67-79. 
10. A hazai levéltárügy fóruma (Recenzie despre „Revista Arhivelor") in „Ko-
runk", an. 1961, nr.2, pp.249-251. (In colab. cu A. Kiss.) 
11 .Az árutermelés fokozódása az erdélyi mezőgazdaságban a feudalizmus bom-
lásának idején (Cresterea productiei de marfuri in agriculture Transilvaniei 
in perioada destramari i feudal ismului ) , in „Studia Unviersitat is Ba-
bes-Bolyai", series História,fasc. 1. (1962), pp.41-56. II. colab. cu St. Imreh.) 
12. Iratok az erdélyi parasztság 1851. évi mogzalmainak kérdéséhez (Acte pri-
vind miscarile taranesti ardelene din anul 1831), in „Studia Unviersitatis Ba-
bes-Bolyai", series História, fasc.l. (1962), pp.57-97. 
13. Aniversarea eroicilor lupte din 1933 in cadrul centrului universitar din Cluj, 
in „Studia Unviersitatis Babes-Bolyai", Series História, an.1963, fasc . l , 
pp. 129-131. 
14. A kolozsvári történészek évkönyei (Anuarele istoricilor din Cluj), in „Ko-
runk", an. 1963, pp.l 16-119. 
15. Erdélyi városok a feudalizmus alkonyán (Orase din Transilvania in perioada 
de destramare a feudalismului), in „Korunk", an. 1964.nr. 12, pp. 1625-1633. 
16. Conscriptiile urbariale ale satului Chiochis din anii 1785-1821, in „Anuarul 
Institutului de Istorie din Cluj", an. VII (1964), pp.239-266. 
17. Fridvalszky János, a természettudományok hazai úttörője, (Ivan Fridvaldsz-
ky, pionerul stiintelor naturale din tara noastra), in „Korunk", an. 1965, 
nr.l 1, pp . l52 l - l540 . 
18. Táncsics-kézirat Kolozsváron (Un manuscris al lui Táncsics la Cluj), in „Ko-
runk", 1966, nr. 4, pp.646-650. 
19. Prizonieri si refugiati ai rascoalei poloneze din 1830-1831 in Transilvania, 
in „Studia Unviersitatis Babes-Bolyai", series História, an 1966, f a sc l , 
pp.67-89. 
20. Dezvoltarea oraselor din Transilvania, in „Studia Unviersitatis Babes-Bo-
lyai", series História, an. 1966, fasc. 2, pp. 61-76 (in colab. cu St. Imreh). 
21. Adalékok Körösi Csorna Sándor életrajzához (Contributii la biografia orien-
talistului Alexandru Körösi Csorna), in „Nyelv- és Irodalomtudományi Köz-
lemények" (Revista de lingvistica si literatura), an. X/1967. nr.l , p.31-46. 
22. Asupra relatiilor de proprietate feudala din Transilvania, in „Anuarul Insti-
tutului de Istorie din Cluj", an.IX (1967), p. 109-126 (in colab. cu. St. Imreh). 
23. A villamosroham diadalútja Temesváron (Introducerea electricii in orasul 
Timisoara), in „Korunk", an. XI (1967), p.682-690. 
24. Repartizarea masinilor agricole in Transilvania la sfirsitul secolului al 
XlX-lea (in colab. cu I. Kovács), in „Acta Musei Napocensis", an. IV. 
(1967), p. 265-280. 
25. Iratok Körösi Csorna Sándor göttingai tanulmány útjához (Acte privind ca-
latoria de studiu a lui Alex. Körösi Csorna la Göttinga), in „Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Közlemények", an. 1968, nr.l, pp.176-186. 
26. Képek a kolozsvári sport kezdeteiről (Fragmente din istoria inceputurilor 
sportului la Cluj), in „Korunk", an.1968, p.897-905. 
27. Wass Pál: Fegyver alatt (Sub arme. Jurnalul nepublicat al lui Wass Pál.). 
(Publ ica t ie de text, in t roducere , g losar si note. Bukares t , I rodalmi 
Könyvkiadó, 1968,411 p.) 
28. Contributii la biografia lui Gh. Lazar, in Limba si Literatura, an.1968, 
pp.59-69 (in colab. cu I. Dani). 
29. Fridvaldszky János. Egy XVIII. századi tudós népbarát. (I. Fridvaldszky. Un 
savant apropiat de popor din sec.18.), in „Művelődés" an. 1968, nr. 10, 
p.62-63. 
30. Munkások a népek tavaszán (Muncitori in pr imavara popoarelor), in 
„Igazság", 1968. apr. 30. 
31. Wass Pál: Fegyver alatt ( Wass Pál: Sub arme), in „Utunk" 1968. nov. 1. 
32. A legjobb politika a harc. Ujabb adatok Balcescu negyvenkilences nagy 
missziójáról (Politica justa este lupta. Date noi privind misiunea mare din 
1849 a lui N. Balcescu), in „Igazság", 1969. jun. 28. 
33. Petőfi Bem forradalmi seregében (Petőfi in armata revolutionara a lui Bem), 
in „Művelődés", an.1969, nr.7, pp.47-49. 
34. Naplósorok. Gyulay Lajos feljegyzései (File de jurnal. Insemnarile lui Gyulai 
Lajos), in „Utunk" an. 1969, jul, 15, pp.6-8. 
35. Levelek Napoleon Európájából (Serisori din epoca napoleoniana), in 
„Utunk", an.1969. oct.3., p.6-8. (in colab. cu K. Dani). 
36. Silvio Pellico: Börtöneim. (Silvio Pellico: Inchisorile mele; Culegere, 
introducere si note). Bucuresti, ad. pt. Literatura, 1969, 208 p. 
37. Napoleon híre Erdélyben (Faima lui Napoleon in Transilvania) in „Korunk", 
an.1969, nr.l 1, P-1703-1710. 
38. Balcescu si emigratia poloneza. Noi contributii documentare in „Studia et 
Acta Musei Nicolae Balcescu". Balcesti pe Topolog, 1969, p. 87-111, 
39. Balcescu ismeretlen levele 1849-ből (O serisoare inedita a lui N. Balcescu), 
in „Korunk", an. 1970, nr.4, pp.601-603. 
40. A régi Zsibóról (Despre Jiboul Vechi), in „Művelődés", an.1970, nr.6, 
p.56-58. 
41. Gyulay Lajos: Gondolatok a fourierizmusról (Gyulay Lajos despre 
fourierism), in „Korunk", an.1970, IX,11. 
42. Príma lucrare agronomica de specialitate din Transilvania (publicat in 1. 
latina si traducere romaneasca, cu o introducere si note in colab. cu C. 
Engel), Bucuresti, Centrul de Inf. si doc. pt. Agricultura si Silvicultura, 
1970, 51 p. 
43. Príma lucrare agronomica din Transilvania, in „Terra Nostra", an.1971, 
pp.260-278 (in colab. cu C. Engel). 
44. Az 182l-es népi felkelés Európája (Európa in timpul raseoalei populare din 
1821) in „Igazság", 1971.1.5. 
45. Teleki Sándor születésének 150. évfordulójára (In memória nasteri ia 150 de 
ani a lui Al. Teleki), in „Igazság", 1971.1. 27. 
46. Karlista volt-e Teleki Sándor? (A fost oare carlist Al. Teleki?) in „Korunk", 
an. 1971. nr.2, pp.280-295. 
47. Gyarmathi Sámuel levleihez (Noi serisori inedite ale lui S. Gyarmathi), in 
„Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények", an. 1971, nr.l, pp.134-153 
(in colab. cu I.Dani). 
48. A régi Torda nevezetességeiről (Despre insemnatatea Turzii vechi), in 
„Művelődés", an.1971, nr.6, pp.27-30. 
49. Petőfi Tordán (Petőfi la Turda), in „Művelődés", an. 1971, nr.7, pp.52-55. 
50. Az írkérdés történelmi hátteréről (Espre aspectul istoric al problemei 
irlandeze), in „Korunk", an.1971, nr.l 1, pp. 1727-1737. 
51. Történetírásunk feladatairól (Despre sarcinile istoriografiei noastre), in 
„Utunk Évkönyv", an.1972. 
52. Az erdélyi felvilágosodás egy kiváló tudósa (Un savant renumi t al 
iluminismului din Transilvania), in „Brassói Lapok" , 1970 IX.24. 
53. Táncsics Mihály: Életpályám (Cariera mea de M. Táncsics; Publicare, 
introducere si note), Cluj, Ed. Dacia, 218.p. 
54. Gyarmathi Sámuel életrajzához (Contributii la biografia lui S. Gyarmathi), 
in „Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények", an. XVI. (1972), nr. 2, 
pp. 341-353 (in colab. cu I. Dani), 
55. Egy halhatatlan barátság (O prietenie nemuritoare), in „Igazság", 1972. 
XIX. 9. 
56. Tratificarea sociala a populatiei din Transilvania la sfirsitul secolului al 
XVIII-lea si inceputul secolului al XlX-lea, in vol. „Populatie si societate. 
Studii de demografie istorica", (res. St. Paceu), Cluj, ed. Dacia, 1972, 
pp. 139-238 (in colab. cu St. Imreh). 
57. Chrestematie de istorie unviersala moderna, vol I. (resp. coordonator C. 
Muresan), Bucurest, Ed. Pedagogica si Didactica, 1973 (munca in colectiv 
efectuat de catedra de istorie universala, spec. istorie moderna). 
58. Teleki Sándor - Petőfi koltói barátja (Teleki Sándor - prietenul din Coltau al 
lui Petőfi), in „Előre", 1972. febr. 11. 
59. Gyarmathi Sámuel „repülő golyóbisa" (Balonul „zburator" al lui Samuil 
Gyarmathi), in „Almanahul Előre", an. 1974. p.41^12. 
60. A bányavidéki munkásság választójogi harca 1848-1849-ben (Lupta pentru 
dreptul la vot a minerilor in 1848-1849), in „Utunk", an. 1973. nr.21. 
pp.1-4. 
61. Teleki Sándor: Emlékezzünk régiekről (Memoriile si corespondenta lui 
Alexandru Teleki) (Publicare, ingrij ire de text, introducere si note). 
Bucuresti, 1973. 575. p. 
62. Körösi Csorna Sándor, Budha élete és tanításai. Nyelv és Irodalomtudo-
mányi Közleméynek, an. XVII (1973), pp.388-390. Bibliográfia istorica a 
Romaniei. III. Secolul XIX. Tom 5. Biografii. Bucuresti, Ed. Academiei 
RSR. 1974. (in colab.) 
63. Importanta primei lucrari agronomice de specialitate din Transilvania. 
(Studiul inedit al lui Fridvaldszky, Dissertatio de agris fimandis et arandis 
pro M. Principatu Transilvaniae), in Studia, Series História, an. 1974, fasc. 
1, pp.3-15 (colab C. Engel). 
64. Istoria populatiei Clujului in cifre, in Stefan Pascu. Cluj, 1974. pp.70-75. 
65 . A Nagybánya vidéki munkásság az 1848-49-es forradalomban. 
(Muncitorimea din regiunea Baia Mare in revolutia din 1848^9) , in 1848. 
Arcok, eszmék, tettek, Bucuresti, 1974. 
66. Kolozsvár népessgétörténete számokban (Istoria populatiei din Cluj in cifre), 
in Utunk, an. 1974. nr.23. p.1-5. 
67. Metamorphosis Koloswariensis, in Utunk. an. 1974. nr.28. p.2-3. 
68. Bomlott Kolozsvár népesül (Clujul pustiu se recreaza), in Igazság, an. 1974. 
VIII.9.p.3. 
69. Importanta primei lucrarii agronomica de specialitate din Transilvania. 
Studiul inedit al lui Fridvaldszky János: Dissertatio de agris fimandis et 
arandis pro M. Principatu Transilvaniae (1771). Partea Il-a. In: Studia 
Unviersitatis Babes-Bolyai. História. 1975. (XX), p.32-51. 
70. Gazdasági kérdések Apáczai műveiben. In: Korunk. 1975. nr.5.p.356-362. 
(Probleme economice in operele lui Apáczai). 
71. Lelkemből óhajtom, hogy javíttassék a földnép állapota (Doresc din suflet 
ameliorarea starii taranimii). In: A Hét, 1975. nr. 20.p.5. 
72. Kolozsvár népességtörténete - számokban, in Utunk Évkönyv 1975. 64-67. 
Cluj, 7. ianuarie 1976. 
73. Történeti kronológia (Cronologie istorica) vol. I—II. Bucuresti, 1976. 
(Colaborator si redactor). 553 409. p. 
74. Veress Sándor testamentuma (Recenzie despre cartea: Beke György, Veress 
Sándor. Buc., Ed. Politica, 1976), in Utunk, 1976. n. 2. 24. 
75. Átfogó parasztságtörténet felé (Recenzie despre cartea lui Egyed Ákos: A 
parasztság Erdélyben a századfordulón. Ed. Stiintifica si enciclopedica, 
1975.), in. Utunk, 1976. nr. 31. 
76. Jakó Zsigmond 60. születésnapjára (60 de ani de la nasterea lui S. Jakó), in 
Utunk, 1976. nr. 37. 
77. Egy fontolva haladó (100 de ani de la moartea lui Mikó Imre), in Igazság, 
1976. 24. octombrie. 
78. Proiectul lui Wesselényi privind intocmirea unei istorii a taranimii, in Studii 
de istorie a nationalitatii maghiare si infratirea ei cu natiunea romana. 
Bucuresti, Ed. politica, 1976. vol. I. pp. 119-154. 
79. Wesselényi pályázati terve a parasztság történetének megiratására. In: A 
magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. 
Tanulmányok. Bucuresti, 1976. vol. I. pp. 126-162. 
80. Gazdag hagyaték (Márki Sándorról.), In „Utunk", an. 3M978/nr . 18. p. 1-2. 
81. Gazdag örökség, In, „Igazság", 1978. ian. 15. 
82. Kelemen Lajos öröksége. In „Művelődés", an. 31/1978/nr. 4. pp. 44 46. 
83. Körösi Csorna Sándor nyeltudása. In „Utunk", an. 33/1978/ nr. 12. p. 4-6; 
ibidem nr. 13. p. 2. 
84. Debuts de la science agricole en Transylvanie János Fridvaldszky, In: 
Cshiers internationaux d histoire Economique et sociale (Napoli), an. 1978. 
nr. 9. pp. 229-254. 
85. Körösi Csorna Sándor indulása. Bucuresti, Editura Kriterion, 1979. 310. p. 
86. Egy agrártudós a XVIII. századi Erdélyben, in Korunk Évkönyv 1977. pp. 
233-244. 
87. A kolozsvári csillagda története, in Korunk, an. 1979. nr. 3. p. 220-221. 
88. Körösi Csorna Sándor Kolozsváron, in Művelődés, an. 1979. nr. 4. p. 38^40. 
89. Pápai Páriz Ferenc szolgálata, Igazság 1977. szept. 25. 
90. Művelődéstörténeti tanulmányok (Studii de istoria culturii), redactare cu 
Jakó Zsigmond si Tonk Sándor. Bukarest, 1979. 
91. Az erdélyi Mezőgazdasági Egyesület, in Művelődéstörténeti tanulmányok, 
Bucuresti, Ed. Kriterion, 1979. pp. 161-172. 
92. Körösi Csorna Sándor születési évéről és származásáról, in Korunk, an. 
1979. nr. 7-8. pp. 556-567. 
93. Ki légyen az a Varga Katalin? A Hét, 1979. dec. 7. 49. sz. 5. 1. 
94. Lássa a világ, hogy... mi is tettünk valamit (Vallomás életpályáról KCsS 
kapcsán) Korunk. 1979. nr. 12. p. 929-931. 
95. Az lakotás legnyugodtabb évei küszöbén (Imreh István köszöntése), Korunk, 
1980. nr. 3. p. 200-202. 
96. Erdély változó társadalma. 1767-1821. Bukarest, Kriterion, 1980. 140. p. (in 
colab. cu Imreh István). 
97. A Szent Szövetség és a haladás. A Hét 1980. aug. 15. (33. sz.). 11. 1. 
98. A testamentum. Igaz szó. 1980. 9. sz. 279-286. 1. 
99. Zolnierze powstania listopalewego w siedaiegrodzie (A lengyel felkelés ka-
tonái Erdélyben(. Z. Dziejew Polske-Wgierskich Svosunkow Historicznych i 
Literachich. Warsava, 1980. 137-147.1. 
100. Peregrinatio academica (Tenk könyvének ismertetése). A Hét. 1980. okt. 24. 
101. Barangolások múltban és jelenben (Beke György könyvének ism.). A Hét. 
1981. június 12. XII. évf. 4. 1. 
102. Tanulmánykötet Erdély tőkés fejlődéséről. (Egyed Ákos könyvének ism.) A 
Hét 1981. okt. 9. XII. évf. 10-11. 1. 
103. Gyarmathi Sámuel könyvtára. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 
XXV/l980. 2. sz. 181-185. 
104. Heinrich László: Az első kolozsvári csillagda. B. 1978. (tudományos ellen-
őrzés). Kovács András: Vallomás a székely szombatosok perében. B. 1981. 
(tudományos ellenőrzés) 
105. A diák Kelemen Lajos. Új adatok egy pálya indulásáról. A Hét 1982. máj. 7. 
19. sz. 9-11. l . (XIII . évf.) 
106. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépiroldaom, közírás, tudományos 
irodalom, művelődés, Főszerkesztő: Balogh Edgár. I. k. B. 1981. (történelmi 
szakszerkesztő) 
107. Történészek műhelyében. Csetri Eleknél (Kérdezett Páll Árpád) Új Élet 
XXVI. 1983.7. sz. 13-19. 
108. Societatea ardeleana de agricultura. (1769-1772). Studia Universitatis Ba-
bes-Bolyai. História. 1983. 24-31. (Engely Károllyal). 
109. Kiaknázatlan közlés Körösi Csorna felkészüléséről. (Korunk XLII) 1983. 5. 
sz. 409-410. 
110. A naplóíró, a kancellár és a Habsburgok. A Hét 14/1983. szept. 23. 39. sz. 9. 1. 
111. Körösi könyvei itthon. Művelődés XXXVI (1983. 11. november, sz. 38-39. 1. 
112. A János vitéz zeneszerzőjének tanulóévei. Igazság 46. évf. 1984. január 11.3. 1. 
113. Körösi Csorna Sándor's training for Orientál Studies in Transylvania in 
contributions on tibetan Language, History and Culture, edited by Ernst 
Steinkellner and Helmut Tauscher. Proceedings of the Csorna de Kőrös 
Símposium held at Velm-Vienna, Austria, 13-19. september 1981. (Wien 
1983) vol. I. pp. 3 9 ^ 3 . 
114. Mind az övé lehet. Kétszáz éve született Körösi Csorna Sándor. „A Hét" XV 
1984. ápr. 5. 15. sz. 11. 1. 
115. Körösi Csorna sándor, a tudomány hőse és vértanúja. Beke György: Kolozs-
vári beszélgetés Csetri Elek professzorral. Köznevelés 401984. ápr. 20. 16. 
sz. 21-22. 
116. Körösi Csorna Sánodr. Magyar Televízió 1. 1984. ápr. 11.; ismétlés 1984. 
ápr. 23. Közreműködik dr. Csetri Elek (Román Tudományos Akadémia, Ko-
lozsvár), dr. Futaky István (Göttingeni Egyetem), dr. Heinz Bechert (Indoló-
giái Intézet, Göttingen), dr. Champa Thupten Zongoe (Lásza, Tibet), dr. 
Sieglinde Dietz tibetológus (Göttingen), dr. Térjék József (Körösi Csorna 
Társaság), Somlai György (MTA, Keleti Gyűjtemény). 
117. Körösi Csorna Sándor. Két előadás a kvári rádióban (ápr-máj .) 
118. Körösi Csorna Sándor. Bukarest, Kriterion 1984. 257. 1. 
119. Európai, sőt a világ embere. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 
284984. l . sz . 3-8 . 1. 
120. Csorna de Kőrös 's Life before his Orientál Journey, in Tibetan and Buddhist 
Stu the 200th anniversary of the Birth of Alexander Csorna de Kőrös. Bibli-
otheca Orientális Hungarica. vol. XXIX/1. Edited by Louis Ligeti. Budapest 
1984. pp. 143-158. 
121. Kacsóh Pongrác Kolozsváron. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 
284984. évf. 2. sz. 145-150. 1. 
122. Despre orientalistul Körösi Csorna Sándor. Studia Univ. Babes-Bolyai, His-
tória, XXXI. 1. 1986. p. 67-72. 
123. Egy rejtőzködő régi könyv nyomában. A Hét 1989. okt. 12. 
124. Aranka György két kiadatalan levele. NylrK. 23/1989. 2. sz. 186-187. 
125. Kétszáz év múltán (1789-1989). Korunk 484989. július. 4 8 9 ^ 9 3 . 
126. Igazodás európai értékekhez. Romániai Magyar szó 1990. jan. 11.5. 1. 
127. Apáczai Csere János. Szabadság 1990. jan 28. 4. 1. 
128. Mathias rex. Szabadság 1990. márc. 31. melléklete Erdélyi Híradó 1/3. 
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